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quest 2007, els Dia-
bles d’Argentona
celebrem el quinzè
aniversari. Sembla
una efemèride poc destacada, que
no s’acostuma a celebrar. Però per
nosaltres sí que és molt destacada.
Pensem que fer quinze anys en
una entitat no és fàcil. I més si
considerem que qui va engegar la
colla eren joves, la majoria amb
els vint anys acabats de complir.
Durant aquests anys han passat
més de 100 persones per la colla,
mantenint-nos generalment en la
quarantena de membres en actiu.
Molta de la gent que va començar
i que continuen actius a l’entitat
avui en dia ja s’han fet grans,
tenen criatures i les prioritats can-
vien. A més, hem tingut poc
relleu generacional, cosa que
fa que la mitjana d’edat actual
de la colla estigui per sobre els
30 anys. 
L’actual junta, que va arri-
bar al càrrec a finals  del 2006,
la componem gent que por-
tem entre 5 i 10 anys a la
colla, fins i tot menys. Per tot
això, hem volgut donar-li
tanta rellevància a la celebra-
ció dels 15 anys. Una forma
d’homenatjar tota aquella
gent que amb el seu esforç ha
contribuït a arribar fins aquí,
una retrospectiva que alhora
ens serveixi com a injecció de
moral, tant pels membres
actuals com per aconseguir
noves incorporacions que per-
metin que l’esperit de la colla
no es perdi i que, per molts
anys, continuem sentint l’olor
de pólvora cremada pels
carrers de la vila.
El seguit d’actes que hem
realitzat aquests anys ha anat
en aquesta direcció, dinamit-
zar la  pròpia gent, i intentar
que els nois i noies d’Argento-
na sabessin que tenim ganes
que vinguin i que junts ens
ho passem molt bé.
Vam començar els actes de
commemoració amb el corre-
foc de Carnestoltes, que és
quan vam començar el febrer
del 1992. A l’inici del corre-
foc hi havia un cartell de foc
que posava “15 ANYS”, que
estava penjat entre els dos edi-
ficis de l’ajuntament. Sota el
cartell hi havia una cortina de
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foc, i els diables anàvem sortint
travessant el foc de la cortina, com
una sortida de l’infern per comen-
çar la nostra festa.
Al més de juny vam fer un
dinar de germanor a la font del
Mig, on ens vam trobar els diables
d’ara i de sempre. Un dia de retro-
baments amb gent que feia temps
que no vèiem, amb amics i ami-
gues de la colla, la gent que ens ha
ajudat i donat suport durant els
15 anys, en definitiva, una excusa
més per passar-nos-ho bé i
riure .
També al més de juny
vam participar en la Fira-
Mostra d’entitats de cultura
tradicional, una bona ocasió
que vam tenir perquè la gent
ens pogués conèixer, on vam
poder explicar com funcio-
nem, com ens organitzem i
com la gent se’n pot  fer
membre.
A l’estiu tenim la Festa
Major. En el correfoc vam
tornar a repetir el cartell de
foc per recordar que encara
estàvem d’aniversari. En la
Repicatronada vam voler-
nos fer un autohomenatge, i
per això l’encenedor d’a-
quest any va ser en Josep
Vidiella, en “Vidi”, que des
del principi de la colla ha
estat el nostre Lucífer, la
forca més gran i que porta
més foc. Era una forma de
recordar la història de la
colla.
Finalment, el mes de
setembre passat vam organit-
zar una exposició de fotogra-
fies dels membres del Grup
de Fotografia del Centre
d’Estudis Argentonins Jaume
Clavell. Coneixem diverses
persones que formen part del
Grup  de Fotografia, i sabíem
que ens havien fet moltes
fotos tant dels correfocs com
dels diversos espectacles que
hem organitzat. Per tant,
vam pensar que qui millor
que ells per ser els autors de
les fotografies. Igualment, vam
contactar amb la Unió de Boti-
guers d’Argentona perquè ens dei-
xés exposar les fotografies en els
aparadors dels diversos comerços
del centre de la vila, per tal que la
gent les pogués veure més fàcil-
ment.
Els objectius que tenim
actualment són la renovació del
vestuari, que ja té molts anys i és
una cosa que  es fa malbé, i la
construcció d’una nova bèstia de
foc, una Truja de Foc, que espe-
rem que puguem inaugurar per la
festa Major de Sant Julià i que,
per dates, encara entraria dins la
celebració del quinzè aniversari.
Amb aquest aniversari el que
bàsicament hem volgut expressar
és donar les gràcies al poble d’Ar-
gentona pel suport i l’estima
rebuts durant aquest temps i,
alhora, dir-los que  esperem fer-
los gaudir del foc i de la pólvora
durant molts anys.
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